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Ao alcançarmos a terceira publicação da Revista da ALESDE, acreditamos estar superando o estágio 
inicial da euforia contida no seu surgimento alçando a condição da academicidade desejada e necessária para se 
trilhar os caminhos do reconhecimento e consolidação no meio científico e editorial. Independente disso, 
sabemos que como caminho ainda há muito (felizmente!) a ser feito e trilhado, principalmente tendo em vista 
que caminhos nos dão a dimensão saborosa e desafiadora de processo, sobretudo processos que nos levam a 
superação, ao crescimento intelectual e ao envolvimento com inúmeras instituições e agentes. Certamente esse é 
um caminho a ser percorrido sem data ou ponto de chegada, ou seja, um deleitoso processo contínuo. 
Neste número, temos a satisfação de contar, pela primeira vez, com um artigo do Uruguai, além de 
contribuições do Brasil e da Argentina. Com isso, alcançamos a publicação de artigos de oito países diferentes. 
Ao agregar países e pesquisadores latino-americanos, a ALESDE, e consequentemente seu periódico, têm a 
perspectiva de ser um meio privilegiado de intercâmbio para os interessados nos estudos sócio-culturais do 
esporte. Nessa edição, estão apresentadas distintas perspectivas metodológicas, teóricas e temáticas que 
representam a diversidade e as possibilidades abertas para futuros estudos.  
Em adição, podemos também destacar a realização do nosso 3º Encontro da ALESDE na cidade de 
Concepción/Chile, em 2012, com um expressivo e qualificado número de participantes representantes da 
América Latina, sendo que ao final do evento tivemos a confirmação da 4ª edição do encontro para a cidade de 
Bogotá/Colômbia em 2014. Como dito anteriormente, isto tudo faz parte da satisfação do processo que está em 
curso.  
Nessa oportunidade, reforçamos os agradecimentos às pessoas que acreditam no trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela ALESDE, através de sua Revista, e que contribuíram ao submeterem seus artigos, 
pareceres e edições, imprescindíveis para o presente número. Muito obrigado e esperamos continuar contando 
com todos na continuidade e consolidação dos nossos objetivos. Desejamos uma ótima leitura! 
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